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13. Інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського 
h t t p : / / w w w . n b u v . gov . иа/ 
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського 
w w w . d n p b . gov . иа/ 
3. Бібліотека українських підручників 
h t t p : / /p id ruchn ik i . w s / 
4. Библиотека Гумер 
h t t p : / / w w w . g u m e r . i n f o / 
5. Серия «Мастера психологии» 
h t t p : / / a b o u t v o u r s e l f . r u / o b s h p s v / m a s t e r a - p s i x o l o g i i . h t m l 
14 
Навчально-методична карта дисципліни «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)» 
Разом: 216 год, лекції - 56 год, практичні заняття - 8 год, семінарські заняття - 20 год, індивідуальна робота - 24 год., модульний контроль - 12 год., 
самостійна робота - 96 год. 
Тиждень 
Модулі Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 3. 
Назва 
модуля 
Вступ до психології Пізнавальні процеси Емоційно-вольова 
сфера 


























































































































































































































































Табл. 7 Табл. 7 Табл. 7 









































одульна контрольна робота 4 
протягом








сихологічна характеристика особистості та діяльності 
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сихологічна характеристика особистості та діяльності 




одульна контрольна робота 5 
протягом





вікової психології оо 
О
снови вікової психології 




одульна контрольна робота 5 
протягом
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с* Основи вікової психології 
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сихологія навчання, виховання та діяльності 
вчителя 




одульна контрольна робота 6 
Табл. 7 






сихологія навчання, виховання та діяльності 
вчителя 











сихологія навчання, виховання та діяльності 
вчителя 
Змістовий модуль 6. 
